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dans   le  paysage  pour  certaines.  Il  s’est  déroulé  en  novembre  et  décembre 2012  et  a
révélé  un  site  complexe  avec  une  occupation  diachronique  stratifiée  qui  rappelle  les
stratigraphies que l’on rencontre en milieux urbain. Les couches archéologiques sont
riches  en  vestiges  en   tous  genres.  Le  mobilier   toutes  périodes  confondues  est  bien
préservé.  La  faune  est  en  bon  état  de  conservation.  L’éruption  de 1902  est  comme,  à
Saint-Pierre, un terminus post quem remarquable, les habitants ayant fui les pluies de
cendres pyroclastiques et abandonné leurs biens.
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